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Spotkania w „Paragrafie”
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkie-
go opracował w 2011 roku ofertę zajęć warsztatowych dla 
uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zajęcia pro-
wadzone są przez studentów oraz doktorantów działających 
w kołach naukowych.
Bogata oferta zajęć obejmuje zagadnienia związane m.in. z:
– prawem pracy: „Pracuję i znam swoje prawa. Umo-
wa o pracę, dzieło, zlecenie – jakie dają uprawnienia?”, 
„O stażu, czyli jak umiejętnie rozpocząć swoją karierę 
zawodową?”,” Czym jest umowa śmieciowa?”
– prawem autorskim: „Aktywność internauty oczami prawa”.
– prawem karnym: „Wykroczenia – co grozi młodocianym?”, 
„Kara śmierci we wszelkich aspektach.”
– prawem europejskim i międzynarodowym – „Sądownictwo 
międzynarodowe – podstawowe informacje ze szczegól-
nym uwzględnieniem sądowej ochrony praw człowieka”, 
„Po co nam Unia Europejska?”
– prawem małżeńskim: „Prawo małżeńskie w XIX wieku 
i współcześnie – wybrane zagadnienia”.
Jak dotąd największym zainteresowaniem cieszą się zaję-
cia z kryminalistyki, podczas których uczniowie nie tylko 
mogą posłuchać o różnych technikach śledczych, ale także 
samemu ujawnić odciski palców.
Warsztaty są okazją nie tylko do na zdobycie nowej wiedzy 
i umiejętności, ale także zajrzenia do gmachu Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, obejrzenia auli, przyj-
rzenia się wykładowcom podczas pracy oraz zadania pytań 
studentom na temat interesujących ich kierunków studiów.
Od samego początku akcja cieszy się dużym powodzeniem. 
W okresie od stycznia do listopada 2013 roku odwiedziło nas 
540 uczniów z 16 szkół z Łodzi i regionu.
Pełna oferta zajęć dostępna jest na stronie: www.wpia.
uni.lodz.pl/wparagrafie.
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